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■ PeerJ Preprint，2013年，多学科领域预印本库；  
■ PsyArXiv，2016年，心理学领域预印本库； ChinaXiv，2016年，多
学科领域预印本库； 
■  INA-Rxiv，2017年，印尼国家级预印本库； SciELO Preprints，2017
年，拉丁美洲、南非、伊比利亚半岛预印本库；SportRxiv，2017年
4月，体育领域预印本库。 















■ The New England Journal of Medicine, 1969 Franz J. Ingelfinger（当时期刊编
辑）提出，刊物仅考虑刊发未发表或未投止他处的稿件。这就是芬格规则。 
■ 从一开始芬格规则就是有争议的：刊物为了维护自身的利益，限制了信息
的发布内容、延缓了信息的发布时间。 
■ 主流期刊和出版社均支持存档预印本论文，部分期刊和出版社缺乏预印本
政策说明，但明确排斥预印本的出版机构属于个别情况。 
■ Springer-Nature，Elsevier，SAGE，Wiley，T&F，APA均属于支持预印本的
出版机构。 
■ 检索期刊的预印本政策——http://www.chinaxiv.org/yuyinben.htm 
陈雪飞,张智雄,黄金霞.国际学术出版机构预印本政策分析[J].
数字图书馆论坛,2017(10):8-14. 
中国心理学预印本平台 
■ 与ChinaXiv合作创办 
■ 2016年，ChinaXiv成立，李纾老师为其专家咨询委员会委员；图书
馆开始调研、设计、创办心理学预印本平台；2018年初，达成与
ChinaXiv的合作关系；3月19日在所内召开心理学预印本交流会，预
印本模式得到与会专家的认可。 
■ 成立了预印本平台管理委员会，并在2018年10月召开了第一次会议。 
 
中国心理学预印本平台 
■ 与《心理学报》和《心理科学进展》深度合作，两刊分别发布了其
预印本政策。 
– 发布期刊的预印本声明 
– 鼓励作者投稿到PsyChinaXiv 
– 不认为在预印本平台发布的内容，为重复发表 
– 期刊预出版文件和元数据上传到PsyChinaXiv 
■ PsyCh Journal也认可Wiley出版社的预印本政策，预印本论文不被认
为是重复发表。 
中国心理学预印本平台 
■ 两级评审制度，主要进行形式审查。 
– 非心理学研究论文 
– 不完整的论文 
– 格式不符合要求 
– 重复提交的论文 
– 受版权保护的内容 
■ 通过形式审查的论文，将在1-2个工作日内发布。 
中国心理学预印本平台 
■ 访问地址：http://psych.chinaxiv.org/ 
■ 预印本平台联系邮箱：PsyChinaXiv@psych.ac.cn 
■ 联系电话：010-64880539 
 
非常感谢！ 
